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BrusseLs,  May 1981
APPROVAL  OF APPLICATIONS  TO THE EUROPEAN SOCIAL FUND FIRST TRANCHE  FOR 1981
The Commission has approved financing for the first  batch of appIications for assistance from the European SociaI Fund for 1gg1.
The totaI of non-repayabte assistance  provided in this fiist  Sociat Fund tranche this year is approximateLy 3TT mEcu- The totaL sociat
Fund budget for 1981 provides for expenditure of 963 MECU. Further SociaL Fund assistance wiLL be announced  during the 3rd quarter 1gg1.  The finat breakdown of the 1981 credits as between tne aiiferent Member States and different categories of support must thus await this tatter date. As a resutt, the tabte (see overLeaf) which outIines detaiIs of SociaL Fund assistance in the framework of its first  tranche for 1981 does not enabte conctusions to be drawn as to the overat.l" breakdown of the Fund for the year as a whote.
Of the tota[ covered by the first  tranche around 256 MECU are aLtotted to regionaI operations. Other beneficiaries are as fol[ows :  young peopLe (63.4 MECU for trainingr g.6 |vlEcu for emp[oyment assistance); operations in the area of technicat progcess (g.z  MEcu); the handicapped l(.:6.3 MEcu); and pi lot proj ects (1 .8 MECU) .




*) The percentages for the year 1981 wi LI change s'ignif icantl:r when the
Znd series 1981 is incLuded-
ECU rate March 1981
1 ECU =  BFR & FLux 41 ,6579, Dtq 2.5;4518, HFL 2.81827, UKL 0.543649.
DKR 7.96329, FF 5.98548, Lrr 1226.44, rRL 0.694193,
DRA 61.399
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BruxetLes, mai 1981
APPROBATION  DES DEMANDES D'AIDE AU FONDS SOCIAL -  PREMIERE TRANCHE  1981
La Commission a approuv6 Le financement de [a premidre tranche de demandes dfaide au Fonds SociaI europ6en pour 1991.
Les aides non-remboursabIes du Fonds SociaL au titre  de cette premidre tranche
se montent d environ 377 MioECU. Le budget du Fonds Sociat 1931 prevoit un
engagement totat des cr6dits de 963 MioECU. Drautres aides provenant du Fonds
Soicat seront annonc6es pendant Le 36me trimestre 1981. Le r6suttat finaL de ta r6partition des cr6dits A accorder en 1981 aux pays membres dans les diff6rents domaines ne sera donc pas 6tabLi avant cette date. par cons6quent,
Le tabteau annexe i  cette note et quj reprend tes detaiLs des aides du Fonds
SociaI pour La prem'idne tranche 1981 ne permet pas de tirer des concLusions quant aux aLLocations totaLes du Fonds Socia[.
Du montant totat de cette premidre tnanche, environ 257 MioECU seront affect6s
aux programmes r69ionaux. Les autres postes b6n6ficiaries sont : Ies jeunes
(6314 MioECU d'aide a ta formation, 9,6 M.ioECU draide i  LrempLoi); des
programmes dans Le domaine du progrds technique (912 MioECU), Ies handicap6s (2613 M'ioECU); et tes exp6riences pi Iotes (1rg MioECU) .
En ce qu'i concerne ta Grdce, Les demandes de concours ne peuvent 6tre engag6es,
souLigne la Commission, avant que Ie Conseit ntait d6cid6, sur proposition
de La Commission, du r69ime encadrant Les op6rations qui beneficient dtun
taux drintervention majo16 du Fonds Socia[. Cependant,  Les demandes de
concours grecques pourront 6tre agre6es dds que la decision du ConseiI sera
connue.
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Tota t 377.35 100.00
*) Les pourcentages pdur LrensembIer de Irann6e 1981 chan€leront  de
faconimportanteaprdsadoptiondeLa26mes6riel9Sl',
ECU taux mars 1981
1 ECU =  BFR & FLux 41,65792 Dl[ 2,5451i3' HFL 2,81827' UKL 0,5436t9,
-.DKR 
7196329, FF 5198548, Lrr 1226r44, rRL 01694193,
DRA 61,399